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ПАМЯТИ БОЛЬШОГО УЧЕНОГО 
 И ЧЕЛОВЕКА 
23 февраля 2019 года безвременно ушел из 
жизни  видный ученый российской экономической 
науки, доктор экономических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заведующий  кафедрой политической экономии и 
экономической политики Южного федерального 
университета Мамедов Октай Юсуфович.  
Это огромная потеря для всей российской 
экономической науки, для Южного федерального 
(Ростовского государственного) университета, с 
которым связана вся научная, педагогическая и творческая  деятельность 
профессора, для всех тех, кто знал, сотрудничал и уважал этого глубокого и 
неординарного ученого.  
 Октай Юсуфович почти до последних дней активно работал, как будто 
пытаясь сказать самое главное, чего еще не успел. Он оставил нам свое 
научное наследие — интересные, нестандартные, дышащие преданностью 
политэкономической науке статьи, (чего стоит упоминание лишь названия 
некоторых из них – «И на «игле» можно сидеть с комфортом (опыт 
экономической публицистики)», «Эпоха квази-товарного фетишизма (200-
летию рождения Карла Маркса посвящается)», «Экономика инклюзивной 
цивилизации», «Троянский конь» директивности» и др.). Более 10 
монографий, 5 учебников вошли в значимый книжный фонд российской 
науки, который дополнился еще и серией учебников "Современная 
экономика", опережающих в 90-е годы XX в. по тиражу и популярности 
переводные зарубежные учебники.   
Под руководством проф. Мамедова О.Ю. успешно защитилось более 
70 соискателей ученой степени кандидата экономических наук и  7 докторов 
экономических наук. И в этом большая надежда на то, что тот, кто был в его 
команде, и дальше продолжат научную школу ученого, реализуют то, что не 
успел сделать этот талантливый человек. 
С 2003г. Октай Юсуфович являлся главным редактором научного 
журнала «TERRA ECONOMICUS» (до 2009 г. – Экономический вестник 
Ростовского государственного университета), являющегося ведущим 
аналитическим изданием в сфере институциональной экономики и 
экономической политики, имеющего высокий рейтинг в системе РИНЦ, 
входящего в БД Web of Science.  
Это был разносторонне образованный и интеллигентный  человек, 
открытый к новым идеям и творящий их россыпью, им создана и успешно 
функционирует научная школа «Экономическая политика в смешанной 
хозяйственной системе», предметом исследования которой  являются 
современные императивы экономико-политических процессов. В нем 
сочетались широкая эрудиция и глубокая преданность своему делу, 
открытость к дискуссии и неприятие поверхностных, скоропалительных 
выводов, политэкономической безграмотности.   
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Октай Юсуфович не ограничивался в своем творчестве рамками 
специальности. И это не преувеличение. Тем, кто не знал О.Ю. Мамедова  
лично, советую прочитать его книги: «К 170-летию дуэли (1837-2007). 
Минутной младости минутные друзья. Поэт и друзья-вампиры»1, 
MEYNSTRING FROM MAINSTREAM. МЭЙНСТРИНГ ИЗ МЭЙНСТРИМА2. 
Первая – это эссе о взаимоотношениях А.С. Пушкина с его бесчисленно-
обременительными друзьями, о том, «как трудно быть другом уже 
талантливому человеку, но быть другом гению – невыносимо, просто 
нестерпимо!». Вторая – «серия пародийных и поучительных зарисовок 
интеллектуального быта современных отечественных экономистов, 
исполненная от имени Джона Уилли Мэйнстринга, американского 
младоинституционалиста начала ХХ века, безгранично преданного 
экономической науке и потому находящегося в контрах с коллегами». Вам 
откроется Октай Юсуфович как тонкий психолог и талантливый литератор.  
Печально, что об Октае Юсуфовиче приходится писать в прошедшем 
времени. Но укрепляется уверенность в том, что у всех, кто знал его лично, кто 
имел возможность общаться с ним, память о нем будет жить многие и многие 
годы.  
Коллектив Института экономики и управления Тверского 
государственного университета, редакционная коллегия журнала «Вестник 
Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление» 
выражают искренние соболезнования родным, близким, коллегам, 
коллективам Южного федерального университета, научного журнала «TERRA 
ECONOMICUS» и всем, кто имел счастье быть знакомым с этим выдающимся 
человеком. 
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